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S P I R A M O S a la mejora cfectha y rcai tfe Tos cjuo isu 
fren y a reparar rápida y progresivamente el e^ad; 
de desamparo en que se • encontraban. 
F R A N C O 
OPIO DE FALANGE ESPAÑOLA TMDIGIONALISTA Y DE LAS J.O.N.-S. Núm. 1.017.—León, Viernes, 15 de Marzo de 1940. 
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A R 
ON rapiácr, tan musitada. so han 
desarrollado los acoatecunientos en 
estas últimas ¿pocas, que ya la ges-
^ de aquellos hermnnos nuestros S 
a\ie tripulando el crucero "Balea-
res" caverou heroicamente, nos pa-
i'-ñiar parte de una remota historia de 
E L r a «mena libemdpra. Y es que las mo. 
5 ^ Í s contiendas, los acontecimientos se pre-
f?1., tanto uuos sobre otros, que pronto 
SKíííoa quedan relegados a una decoración 
al fondo y como difuminados por los más 
Sfeientes,' que han venido a embargar nues-
tro atención. * n - ' 
Sis embargo, hace ya mas de dos anos— 
¿ste raes de marzo—que se cumpUo el des. 
£ o de aquella hermosa nave, orgullo de 
¡mestros astilleros españoles, que desde su 
¡mstamiento cubrieron de gloria en cuantas 
hcasú'ries tuvo de medir sus fuerzas con el 
ér.pniigo- Desde su aparición en el Medite. 
Stóneo, juntamente con su "sister-ship" el 
''Canarias", la escuadra roja, tan numerosa 
on tniidades como escasa en coraibatividad. se 
encciTÓ en su guarida cartagenera, y sus es_ 
Doríidicas salidas, aprovechando instantes en 
mío sabían podían caer sobre su adversftrio 
¿HI fuerzas diez veces superiores, tenían to-
áa la apariencia del ataque del lobo, que cla_ 
ía ia dentellada a traición, para salir huyen-
do ante el temor de la réplica. 
Relatar causas y efectos, sería algo que 
«obrepasaría a margen permitido en estos 1L 
MroB esbozos. Pero-Grullo diría que solamen. 
[te aquellos buques que permanecen inactivos 
en el fondo de alguna rada, son los que no 
corroa ningún ricego, como no sea el poco 
iminiBiaüsnuüiíiímHffiimiiüaim 
por Fernando P. de CAMBRA 
glorioso de abollarse, el casco contra algún 
duro malecón. Nuestra escuadra, la de la ver-
dadera y única España, en el curso de trein-
ta y dos meses de guerra, SUDO mucho de 
largas singladuras, luchando contra enemigos 
muy superiores, y contra otros que sin serlo 
abiertamente, nos (^linearon de" rebeldes y 
facciosos, poniendo cuantos obstáculos pudiel 
ron a nuestra misión y ocasionándonos más 
quebrantos y trabajos que los propios rojo-
separatistas. No abrigamos odio ni rencores 
contra nadie, que no es propio de almas bien 
nacidas; únicamente recordamos los tiemipos 
aquellos emque "se nos ignoraba" oficialraen. 
te, y por lo tanto, cruzaban ante los costados 
le nuestro» barcos con el más olímpico des-
precio. 
Nuestros hermanos del "Baleares" cayeron 
brazo en alto y una canción heroica en los 
labios, y esto no en el sentido figurado de la 
frase, sino en una forma real y efectiva. Su 
gilorioso fin, fué una página más que añadir 
al libro de oro de la Marina española y al 
propio tiempo vino a abrir los ojos a mucha 
gente de tierra adentro, ignorante de núes , 
tras cosas de la mar, que había llegado a 
creer que la guerra en ésta era algo así como 
un crucero de recreo o viajes de placer... 
, E l honroso final del "Baleares", al propio 
tiempo quedó como un ejemplo para el por-
venir. No hay duda que alguna de las prL 
meras naves que en lo sucesivo se constru-
yan para el engrandecimiento de la flota gue-
rrera española, volverá a ostentar orguUosa-
mente ese glorioso nombre. Mientras tanto, 
levantemos el brazo en simbólico saludo. 
r o c i a m a 




s n e c e s a r i a u n a 
a b l e v d 
u n i ó n m q u e -
e y d u r a d e r a e n t r e t o -
Helsinki, ! 14.—El Gobierno fin-
landés dió anoche a la publicidad 
uaa proclama dirigida al pueblo 
finlandés, en la-que se dechra lo 
siguiente: 
"Animado por el d^seo le aho-
rrar' penalkisdes a la nación, cT: 
Gobierno ha decidido poner fin a 
las hostilidades. Gracias a los 
enormes esfuerzos de nuestro R^úblfca finlandesa ha publicado es 
Ejercito y de la nación entera y ) ta mañana un mensaje dirigido al 
del sacrificio ^de nuestr. ;uvcntiid,' puebIo finlandés, en el que dice, en 
hemos podido ganar nuestra h^ tre otras cosas: 
bertad: el m preci!MÍo de los} «Varias veces en la historia de 
bienes. A pe. .. ae la cesión de ( Finian<iia. heniús visto a Vib v 
vanos territorios, hemos salvado 
o s ios p a í s e s n ó r d i c o s 
t m m m h Mensaje del Préñ-
enle finlandés a su pueblo 
Helsinki, 14.—El presidente de h 
nuestro honor nacional y hemos 
adquirido derecho a una recons-
trucción en paz. La guerra entre 
las grandes potencias continúa, 
pero nosotros-nos dedicaremos ex 
elusivamente a las tareas de la? 
paz. Peaisamos en nuestros muer-! nuestro* 
tos y nos honramos con su gran 
sacrificio. Por eso el Gobierno se 
ae—• 
peñado como puesto'.avanzado de 
la civilización occidental—(Efe.) 
B L PRESTIGIO D E L REICH 
H A A U M E N T A D O 
Koma, 14.—En re acion con 'a 
paz ruso_finlandei.a " I I Popólo 
d' Italia" pone de relieve que el 
prestigio del Reich ha aumentado en 
ios 
Care-ia y a su población tan profun 
dameivíe unidos a -ia idea de libertad 
arrancadas de la madre Patria. Te toda Europa, especialmente en 
nemos ahora que consagrar todas países neutrales, 
nuestras fuerzas para soportar esta 
mutilación y sostener moralmentc a 
compatriotas. Kos queda 
un motivo de consuelo: Los dere-
chos de Finlandia continúan subsis 
cree en el deber de emprender j tiendo. Ccntaraos con aquellos 
inmediatamente, con todas sus ; ": 
energías, los trabajos de recons-
trucción. Su primera obligación 
será la de facilitar medios de vi-
da a las familias de los rauertds1 | 
o mutiados, así como a las fami-
lias que han sido arruinadas por 
las operaciones detrás de los 
frentes. También buscaremos los 
medios* de facilitar nuevas bases 
de vida a los habitantes- de les I 
a • e e tac»"' 
Au c a s a 
que 
sienten ¿os mismos ideales que nos 
otros para ayudarnos ahora en Ja 
dura tarca que se presenta ante nos 
otros. Hemos de estimar en su jus 
to valor la ayuda que nos ha sido 
prestada hasta ahora, pero debemus 
también, en la misma medida, con 
tar con nosotros mismos. "Nuestra 
unión tiene que seguir siendo núes 
tra principal fuente de fuerza." 
a Jos liabitantes- de les ! ̂ ue¡;tra vuia. poütica y u forma de 
t e m i ó n o s cedidos, - ( K I C . ) puestro Estado sobreviven de mis 
v a « e « • a » * # » e & B • • a s • • I $na manera que Euuíiste ê  puetMo 
finlandés. iSuestro Ljercito ha que 
dado intacto y dispuesto a deiender 
nuestras libertades. 
Nos hioinanus anlc los millares 
* & i jt'ñ a a s a » - i: .. 
ñ 
de S. E. el 
lefe del Estado 
\ 
Madrid, 14.—S. É. «1 Jefe de| 
EítaJo, Generalísimo de los Ejercí 
£&, ha recibido a las siguientes 
personas: 
Audiencia militar: General de Bri 
jada don Enrique Ovüo Casite¡o, Prg 
bidente del Consejo de Guerra de 
oficiales generales de Madrid; gene 
íal de Brigada de Intendencia de 
\ Armada, don Manuel Otero "Bra 
ge; Jefe ssuperior de contabilidad 
del Ministerio de, Marina, coronel 
de Artillería, do Enrique Vera Sán 
chez; Gobernador MU i lar de Ciudad 
Kea', coronel de Infantería, don Ge 
fardo Mayoral Monforte; coronel de 
Ingenieros don Juan Petrirera Au_ 
rrecoechea; jefe de las colonias pe 
niteuciarias militarizadas; coronel de 
Inválidos don Antonio Perdono y Vi 
Ul, caballero mutilado; teniente co 
fonel de Ingenieros don Raíael 
Martir.ez Maidoaado, jefe del Rcgi 
miento de Transmisiones; teniente 
coronel de Intendencia habilitado 
don Julián Maset, cid AUo Estado 
Mayor; teniente coronel de Infante 
da don Rafael Hierro Martínez, de 
'as tuerzas de Seguridad y Asaho; 
«Mna-dar.te de Infantería don FeUpe 
^beila Moreno, del Ministerio del 
Audiencia civi l : Señor Makoto 
"ÍÍO, Ministro del Japón; don Fer 
eaixio López Cauti, Alcalde de Ceu 
!* i "Ccmpañado de una comisión de 
aquel Ayuntamiento; don Manuel 
«a'cón, Consejero Nacional; don 
trenzo Justiniano Casada, Subse. 
Metano de Agricultura; don José 
eterno Girón, Consejero Nacional 
* Delegado Nacional de Excomba» 
don Pedro Mngnruza, Direc 
w General de Arquitectura; Mar 
Íoe'rt ̂  A"l6d0, ^ « s ' d e 1 ^ del Conse 
del Banco Hispanoamericano; 
kp-v^5 Au2UI^ Administrador de 
Timk ^ ^ ^ iona l de la Aloneda y 
^ ' " c ; dem Fernando Alvaréa So 
t'radY0R,DDÍRECÍ0R DEL MU5EO D¿L 
IrarJ^* P* ^ i e t ^ . misionero 
h t ú ^ 0 ' 0011 Fernando de la 
W * ^ don Antonio Luna, Presi 
6a ¿ ^ S a n a t o r i o del Gaadarra, 
El estilo serio de la obe-
r-Hfa y abnegación lo saca, 
de \t 0.1;?aniza*ión Juveml 
Rituales de nn^tro U ^ e -
I * . 
elicilaci 
Ponlífke 
S * coronad P iraer aniversario 
¿ . ' ^ i ó n ' 0 i , tel^raraaS d, fe. 
E L 1 ^ sober^6113^ aviados 
•stos 
una ananza militar 
litfiMiiwtaiiiittiiuuiMüHiuniuiHuíhH 
EL J A P O N se opondrá enéraicamente a la extensión 
del boqueo británico a E X T R E M O O R I E N T E 
Países de E u , 
• rt!j y Lcbrún. -
Estpkoimo. 14.—En re.sonesta a 
una consuela del gobierno finlandés, 
el gobierno sueco s* l,ia decjirrado 
dispuesío a estudiar la posibilidad de 
concertar la alianza cícusiva anuncia 
da por el ministro de Negocios Ex 
tranjeros finés. Tcnncr.—EFE, 
x x x 
Os'lo, i/í.—E' ministro de Negó 
cios extranjeros ha declarado que 
el gobierno noruego recibió hace 
dos días una comunicación del go-
bierno finlandés en la que se 1c pre 
guntaba si estaba dispuesto a que 
se entablaran negociaciones jxira 
«na .afianza militar entre Finlandia. 
Noruega y Suecia. A esta consulta 
se lía contestado aíirmativanicnte.— 
EFE. 
. J A P O N SE OPONDRA 'A 
L A E X T E N S I O N D E L BLO 
QUEO . . 
Tokio, 14.—^Refiriéndose a las ín 
tenciones inglesas de extender el 
bloqueo a las aguas de Extremó 
Oriente hasta Vladivostok, el almi 
rante Nanazavva ha hecho las si_ 
guíentes .manifestaciones: 
Primera:- Según las leyes interna 
dónales para 'a guería en el mur1 
00 se puede estab-eccrv un cdnttt) 
barcos neutrales en pleno mar." 
Segunda: L a marina japonesa to 
maria sus medidas en el caso de que1 
Inglaterra extendiera el bloqueo has 
ta, las aguas próximas ají imperio 
japonés que se sentiría herido por ¿sj 
te hedió. 
Tercera: Japón consideraría el blo 
queo de Vladivostok desde este mis 
mo punto de vista.—EFE. 
M A C D O N A L D . A . P A R I S 
Parí, 14.—El secretario de Co¡o 
nías inglesas, Msc Donaid, llegará, 
en fecha próxima a París, para con 
ferenciar con sus colegas franceses 
sobre la coordinación de los dos im 
perios. 
QUINCE M I L VAGONES 
D E CARBON A L E M A N A 
' I T A L I A 
Berlin» 14.—La radio de es la ca 
pital amincia que próximamente pa 
sará ík frontera de AUes quince 
mil valone» con carbón destinado a 
Italia, 
OOMUNiaADO 
Berlín, 14.—Comunicado de 
guerra del alto mando del ejér-
cito ateruán: 
"En el oeste, nfltía im¡portan-
te que señalar. A l sur do Es-
trasburgo, un avión francés del 
tipo "Mureaux" ha adió derri-
bado por la defensa antiaérea 
alemana. 
E l capitán Schuart, que aca-
ba de regresar con su subma-
rino de un largo viaje, comuni-
ca haber hundido 24.600 tone-
ladas de barcos. E l capitán 
Schuart, que destruyó en sep-
tiemíbre último el portaaviones 
"Courageous", ha hundido por 
REGRESA A PARIS • 
que conferencia con 
Daiadier 
—cOo— 
Londres, 14.—'A las 'diez 
de la mañana ha salido en 
avión desde un aeródromo 
de loa alrededores de Lon-
dres, el subsecretario de Ne 
goeios Extranjeros de los Es 
tados Unidois, Sumraer We-
- lies. Fué despedido por el 
embajador de su país.̂ — 
•(Efe); 
S X X 
r.iiís, 14.—A las 11,^5 de 
la mañana ha llegado a Le 
Bourget el avión de las fuer 
zas aéreas inglesas a cuyo 
bordo viaja Summer Welies. 
' Fué recibido en el aeropuer 
to por el embajador de In-
glaterra, el consejero de la 
embajada . de los Estados 
"Unidos y otras personalida-
des. 
"Welies se dirigió directa-
mente al hotel donde penna 
necerá hasta su salida para 
Italia, que ha sido fijada pa 
ra esta noche. 
Por la mañana Welies 
marchó a la Presidencia del 
Consejo, donde fué inmedia 
tamente recibido por Daia-
dier, al que hizo entrega de 
un mensaje personal del Pre 
sidente Eoosevelt,—(Efe). 
COMUNICADO 
¡París, 14.—Comunicado de 
guerra del día 14 por la ma-
ñana : 
- '"Nada que señalar". Efe. 
X X X 
París , 14.—Comunicado de 
guerra del 14 por la tarde: 
"Actividad de los elementos 
avanzados, especialmente al es 
te de los Vosgos." Efe. 
íWashingfofl I 
¿ h a r á en breve § 
propuesta de paz l£ 
a los beligerantes ^ 
de héroes que han muerto por la 
iJaLria. Damos «as jíracias ante todo, 
al marisca' Manóerheim, que sigue 
hiendo para todos nosotros el sim_ 
bolo de i heroísmo de nuestros sOida 
dos. Es necesario también dar la» 
gracias a todos aqugHos que en la 
retaguardia han sacrilicado todo pa 
ra trabajar por Patria. Nuestro 
deber ahora eb tomar a nuestro car 
go- a' los inválidos, los familiares de 
ios muertos y todas las demás víc_ 
timas de Ja guerra. & ex presidente 
Hoover, ha realizado y sigue rca4_ 
tanÍ9 los mayores esfuerzo» para 
prestarnos toda la ayuda material 
posible. 
Los circuios políticos declaran 
que la reacción producida en Fran 
cía e Ing'-aterra demuestran la - des 
orientación que reina en ¡a oprnión 
públka de estos países.—EFE. 
F I N L A N D I A CONSERVA SU 
INDEPENDENCIA ESPIRI 
T U A L 
Londres, 14,—La prensa inglesa 
de esta mañana deplora profuiuia- \ 
mente que a pesar de FU ncroismo, 
Finlandia haya tenido qüe firmar 
una i>at que le impone sacriiicios 
tan dolorosos. Sin embargo se pone 
de re-ieve que después de tres me 
sea y medio de guerra Sta'in ha te 
nido, a consecuencia de la resisten 
cía de su adversario, que no había 
previsto, que rehusar sus pretensio 
Por su parte, Joj periódicos re-
flejan la decepción amarga suínna 
por el pueb-o francés ante las con 
diciones de paz de Moscú y cc3uu_ 
rúan lanzando sus acusaciones suore 
ios países escandinavos, a o que 
hacen cuqiabiea üe naoer provocáao 
ia aceptación, por parte de f ia na 
dia. de âs conaicioues rusas, per 
haüerse opuesto -ai paso üe tru.as 
abadas por sus territorios.—Eiri^. 
DÍA TRAÜICO L A 
hiáTOKl/v u t í HíSLAiN. 
DÍA 
Helsinki, 14.—Lo« periódicos de 
la mañana consideraü el día de 
ayer cuino "un día trágico" ea 
la historia de Finlandia, y seña-
lan la responsabilidad de los diri. 
| geatc» de ia política finlandesa, 
í "Los hombres de Estado—dice 
¡. "Helsinlti Üanomat"—han tomado 
esta, decisión por el bienestar del 
país, pero cs-to no le* dispo—• 
de dar explicaciones."—(Eíe.> 
S'á P K L P ^ K A L A K A P i -
DA L V A C U A C I O N DB 
L O S T E R ü i T O K i ü S Cl i -
D1DOS 
Helsinki, 14.—La evacuación de 
los territorios cedidos a la U R R S 
ha empezado a organizarse rapi-
ñes políticas. Después de tres me | damente en el Istmo de Carelia. 
ses de guerra, no ha conseguido de | Hebiinki se reintegra paulatina-
rnbar al Estado finlandés que que_ mente a la normalidad. Los me-
ría sustituir por un régimen bolchc ; dios de defensa pasiva se 'mantie-
vique. Finlandia conserva su inde nen todavía, pero se cree que sc-
pendercia espiritual. rán suprimidos pronto.—(Efe.) 
Los diarios preguntan si no ha-
bría i.ido posible conceder a Finían 
dia, desde el principio, una ayuda 
más sustancial, pero hacen destacar 
que los aliados han prestado a Fin 
landia poco a poco toda la ayuda 
compatible con • su situación.—EFE. 
D O S C I E N T A S M I L P E R -
SONAS ABANDONARAN 
t L I U R K l i O K I O C t -
D1DO 
Helsinki, 14,—El Ministerio de 
Abastecimientos ha decretado la 
requisa de todos los camiones y 
automóviles y exíros medios de 
SE PIDE L A DESTITUCION transporte, para facilitar la eva-
DE I O S MINISTROS DE ES\cn'iCx®11 ^c bienes muebles de 
TADO E INFORMACION DE \las ¿"scientas mil almas que íur-
PRANCIA 1 man población de las regiones 
_ ' . ] cedidas a Rusia.—(Efe.) 
París, 14—El tratado de paz ru | ^ ^ ^ ¿ ¿ ^ ¿ ^ m x * * 
so.íinlandés. continúa alcanzando | *»**',^,*M,»,**v**'I'f'5'M'»» 
Milán, 14.—Los corres-
ponsales en Londres y Pa-
rís de varios per'ó-acos, 
coinciden en señalar la i m 
presión existente en am-
bas capitales de que es po 
sibie que los Sstad.os Uni -
dos inicien una nueva 
ofensiva para legrar la 
paz, como resuLado del 
viaje de información de 
Summer Welies. 
E l corresponsal de la 
"Gaceta del Popólo" lo 
afirma terminantemente, 
advirtiendo que los parió S 
, dices ingleses inshman la í 
í (posibilidad de que muy en ^¡ 
> breve Washington haga 
•J propuestas de paz a los ^ 
J beligerantes. ¡£ 
También hemos recibido ayuda uri profundo eco en la Cámara y.enl 
de otros países, especialmente de¡e l Senado. Además de las dos inter 
Suecia y de las potencias oca- | pelacíoncs presentadas referentes a 
dentales. Nuestra decepción ha si-, la p(>ritka exterior de Francia y a' 
do profunda ante !a actitud de no su conducta é^aAktvÁ y de gue- . 
perm.ur el transuo de las uerzas el ¿ ¿ ¿ ^ r socialista Dorney | 
que nos-hubieran permitido re- | de tar otra en Ja \ 
al invasor. ! . . 1 , , • 1 _ j pide que se aclaren los propósitos! 
~ j y la actitud de Francia frente »I 
j Finlandia. 1 
J Se sabe pbr otro lado que la co Ayuntamiento -de Ceuta ha visitado 
misión de Negocios Extranjeros de hoy al Generalísimo, para hacer 
sistir victoriosamente 
"Espero, sin embargo, que nucs 
tras vecinos habrán comprendido 
claramente que es necesario que 
una unión inquebrantable y dura-
dera sea establecida en;| e todos 
El Generalísimo, 
Alcaide honorario de 




los países nórdicos." E l Presiden- la Cámara ha pedido al presidente entrega de un pergamino en ei que 
te Kaliio concluyó diciendo que el '̂ M consejo la designación inmediata se le nombra hijo adoptivo y precia 
pueblo finlandés puede estar or- 1 de un nuevo ministro de Negocios ro y Alcalde honorario y perpetuo 
gnlloso del papel que ha desem- í Extranjeros y otro de Información de aquel Ayuntamiento. 
LICENCIAMIENTO 
D E L TERCER T R I -
MESTRE DB L A QUIN 
T A DE 1938 
Madrhi, 15.—El B, 0. de 
mañana (publicará una orden 
del Minisierio del Ejérci to 
disponiendo el lio«nciamien-
to de los individuos pertene-
cientes al tercer trimestre 
del reemplazo de 1938. Se ex 
ceptúan los que prestan ser-
TOQUE DE ALARMA 
vicios en automovilismo, que 
serán licenciados en fecha 
oportuna. £1 licénciamiento 
ciará principio el 25 y termi-
n a r á el 31 del actuál, pu-
diendo ser licenciados los ofi 
ciales y suboficiales de com-
plemento y provisionales de 
dicho tercer trimestre de 
1938.—(Cifra). 
W E L L E S 
ROMA 
S A L E PARA 
(Crónica telefónica, ¡exclusiva pawt PROA.) 
— 0 O 0 — 
En Londres acaba de producirse un inci-
dente que revela el estado de ánimo reinante 
en el pueblo indio. En una reunión, a la que 
asistieron casi todos los representantes br i -
tánicos destacados de la política i».dia, un 
nacionalista de este país disparó varios tiros 
contra algunas de las personalidades presen-
tes, matando al qi>9 fué gobernador de Fon. 
jad, O'Dwyer, cuyo nombre esta asociado a 
los * sangrientos sucesos que ocurrieron en 
Afri t far ; al sofocar una insurrección, la.s tro-
pas británicas dispararon entonces contra una 
muebedumbra inerme, que no babía manifes-
tado la menor intención de agresividad, y las 
víctimas" fueron cuatrocientos muertos y mil 
doscientos heridos. Desde entonces,. O'Dwyer 
era objeto del más vehemente odio por parte 
Hubo de abandonar las co-da los indígenas. _ 
. lonias, pero siguió desempeando papel-un-
ió tanto en total 66.566 tone-1 portante en la metrópoli, con asuntos relacio-
ladae, solamente en dos \ ia je3 . ' nados con la política india. 
Entre los heridos de la asamblea antes 
mencionada, se hallan también el máa alto 
funcionario de la administración de la India 
en Londres, Lord Etland, cuyo nombro sonó 
recientemente en relación con. el conflicto con 
Gandhi. 
E l agresor ha sido detenido, y su suerte 
puede darse por resuelta. Las circunstancias 
bajo las cuales perpetró el hecho, y que ex, 
duyen toda esperanza de poder salvar su v i -
da, son síntomas de la Verdadera situación 
en la India, cuya libertad y constitución pro-
metidas por Inglaterra desde la guerra mun-
dial; todavía constituyen su más caro anhe. 
lo. Varios cientos de miles dê  indios sopor-
tan el yugo de una dominación extranjera, 
contra el qua se subleva el natural sentir de 
libertad de todo ©1 pueblo. 
Los disparos de Londres testimonian que 
la atmósfera está cargada y presagia acon-
tecimientos graves; son un toque de alarma 
que resuena en todo el Imperio británico.— 
TRANSOCEAN. 
Paria, 15.—Este noche ha sali-
do para Roma, Summer Welies. 
Fué despedido por varias perso-
nalidades diplomáticas.—(Eí*-) 
FEDERZONI E N BARCE 
LONA 
Barcelona, 15.—En el Hotel 
Ritz se ha celebrado un ban-
quete en honor del presidente 
de la Real Academia de Italia. 
Asistieron todas las autorida-
des y pronunciaron discursos 
el señor Federzoni y el general 
Orgez. Cifra. 
NORUEGA JUSTIFICA 
SU A C T I T U D E N E L 
CONFLICTO, DE F I N . 
LANDIA, 
Oslo, '15.-EI miniéfro 'de Ne 
godos Extranjeros de Noruega 
ha prommdado n» discurso por 
radio sobre la actitud de Noruega 
durante el conflicto rusojines. 
Dijo que Noruega ha inspirado su 
actitud en V>s principios tradicio 
nales de neutralidad. Refutó la 
afirmación de Daiadier según ia 
cual Noruega hebía negado permi 
so al paso de tropas de las poten 
cias occidentales. No se ha hecho 
mención de esta acción de ay:tda 
de manera oficial, dijo, inás que 
hace quince días, después de a*gu 
nos demandas preüvúmres dingi 
das por los ministros de Francia 
e Inglaterra. La petición oficial 
del paso de tropas no se produjo 
más que a última hora de la tar 
de del día doce del comente.. 
EFE. 
CARRERA C I C L I S T A 
BARCELONA - 3MALLOf 
CA . 
Palma, 15.—Ayer se celebró 
la primera etapa de la carrera 
ciclista Barcelona-Mallorca. 
. Venció el equipo mallorquín, 
por 48 puntos, seguido del de 
Cataluña con 30. E l vencedor 
fué el mallorquín García. 
F I N L A N D I A C E D E A 
RUSIA 50.000 K I L O M E -
T R O S CUADRADOS D E 
nu T E R R I T O R I O 
Helsinki, 15.—La superficie de 
territorio cedido a los Soviets es 
de 30.000 kilómetros cuadrados, es 
decir, menos de la déc ima-par te 
de la superficie total del país, l as 
regiones cedidas se caracterizan 
por una serie de pequeñas pro-
piedades agrícolas, en m e d i ^ d c 
las que se enclavan dos valles 
industriales de importancia: el d< 
Janlsjoki v parte del de Vuoksi. 
—(Efe.) 
F A G I N A 3 £ f í t r N P £ 
l9 B O i 
nformacioii I o c a 
S E C R E T A R I A SUCESOS 
LOCAL 
O R D E N D E " P R E S E N T A C I O N 
So -.ruega a los camaradas Ju-
lio López Morales, Luis Gucic-
rrez Lobo, Andrés Corsino Rios-
tra. Riestra, Antonio Diez Alonso, 
León Cuesta Valla-no,. Gregorio 
Domínguez Domínguez y Cons-
tantino Melcon González, se pre 
senten dentro del más breve pía 
zo posible en esta Secretaría Lo-
cal (CASA D E ESPAÑA) para 
un asumió relacionado con la Or 
gamzación. 
Por Dios, España y su Revo-
lución Nacioaial-Sindicalista. 
León. 14 da marzo de 1940.-— 
E L S E C R E T A R I O L O C A L A C -
C I D E N T A L . 
MILAGROS 
—J()0— 
r M O D A S 
—OQO— 
Ha llegado de Barcelona con 
elegantes 
Eúa , 25, principal.— LEON 
•mVmVmVm'mVmWmWJVmVmVtrB 
DE SOCIEDAD 
Pasaron e. día de ayer en León 
don Víqtor López Castro, letrado de 
L a Coruña; don Va entin Felipe Ri 
vera, ingeniero, de Barcelona; don 
Antonio Preisa Hernánckz, conicr_ 
ciante de Guadalajara; don Anurés 
Gago Fernández, industrial de K L 
veiras; don julio Carrizo Rueda, La 
geniero de Jíuenos Aires, y doa 
Fernando Casanin Regada, de Bar 
ce ona. 
—Después de pasar una témpora 
da en nuestra ciudad al lado de sus 
fami iares, han sabido para Guadaña 
jara las encantadoras señoriias, Ü'¡ 
Va y Emi' ina Rodríguez. 
—Hemos tenido «i gusto de salu 
dar a don Manuel Arca Fernández, 
de' Santa Engracia de Riveirá. 
Daíos facilitados por Ta Coman, 
dancia de h Guardia Civil y con ia 
intervención, cuníp autoridad. de 
fuerzas de este benemérito Instituto 
armado. 
DOS INDIVIDUOS D E T E , 
NIDOS POR ESCANDALO 
PUBLICO 
SE POSESIONA 
E l NUEVO 
C O M I S A R I O 
Ha tomado posesión de jeie de 'a 
Comisaría de InvestigaciSn 'y Vigi 
lancia, e' comisario de -primera don 
Luis Garrido, procedente de Jaén. 
Al saUidar-e respetuosamente, le 
deseamos muchos aciertos en su im 
portante cargo. 
Ante el juez níumcipál de Castro 
fuerte, han sido presentados los ve 
cinos de este pueblo llamados Se. 
verino Moran Castañeda y Estanis 
lao Saludes Prado, ambos autores 
de escándalo, en 'a vía púb-ica. ha v. 
hiendo roto a' gunas bombillas dei ' 
alumbrado público, hecho guc suce 
dió a aUas horas de la noche. 
La Guardia Civil hizo el corres 
pondiente atestado, poniéndolo en co 
nocimiento de la autoridad superior. 
INCAUTACION D E S I E T E 
R E S E S Q U E P R E T E N . . 
DIAN SACAR F U E R A D E 
L A PROVINCIA 
por 
sor 
Se traspasa uno acreditado, 
buena clientela, con lardinUlo 
ara servicio establect^aéMto. 
nformes: AGENCIA C A M A . 
LAPIEDRA.—LEON. 
DETENIDOS 
Por k)e agentes señores De- too 
López y Aller, fueron detenido* Jo 
sé María Santos-, Demetrio Ruis Of 
tega y Octavio Hidalgo, de 14 y 
13 años de edíd, respectivamente, 
autores del robu de 66 sacos de un 
camión que se encontraba paraao en 
las inmediaciones de Casa de So 
corro. 
Es-tos pequeños rateros habían 
vendido ya parte de los sacos en 02 
pesetas y el resto «ó tenían escondí 
do en el grupo esco ar en construc 
En el término de Sahagúy. y 
fuerzas de este puesto, ha sido 
prendido, hacia 'as 18,15 del din, y 
en dirección a Villada. un individuo 
que llevaba por la carretera siete he ción ^ ^ Paseo d€ la Lea tad. 
ses vacunas. Este individuo (}ijo Ha i Fueron puestos a disposición 
marse Adriano García (Portugués) Juzgado'de Instrucción, 
y vecino de Navatejera (LeónJ ei VAVAV .Vf^BV.VB^VVVA' 
cua1 '-as llevaba desde Mansilla de j 
las Mu-as, por orden del vecino de ' 
Graja'l Civíceo Reyero, para entre 
garbas a un ta! Tejerina. I ^ ^ ^ p a B 
La guardia del puesto, lo puso en' f \PF|11 í i n i B ! OS 
conwimicnto dai presidente, de la ^ fflWWL»vV 
II 
Junta de Abastetümientos y. Trans 
portes, p^ra que obre en consecuen 









L a AGENCIA DE NEGO-
CIOS "iáOTO" de León, caiie 
de ¡Santa Nunia ( junto al Auio-
iEstaciún), le puede ííui»jin¡s-
t rar la placa, debidamente gra . 
bada y modelo reglamenlano, 
que con arreglo a lo dispuesto, 
lia de llevar su automóvil revi-
sado. 
El D í a de San 
ose 
NOTA V H L ücilSPAOO 
Aunque el día die-cínueve de 
Vnarzo, festividad de San José, 
coincide con el Martes Santo y 
6€ traslada la so'.cmn'dad litúrgi-
ca, es día de precepto, hallándose 
por tanto los heles obligados a 
oir la Santa Misa y abstenerse 
.de obras serviles, no obstante 
habwse omitido en la Epaota la 
indicación propia de los días fes-
tivos. 
Sesiones a las 7,30 y 10.30 
ISBIJJU j ¡Acontecimiento!-
' Cargas compie tas-para, toda! P-reácntáelón de los insustú 
EsMaüa. tuiblés Ases del C'ne Lspaí io l 
kodríguea del Valle, núm. 8 "ESTíiífiLLITA CASi'BO y ' 
Avisos: Teléfono 1807. MIGUJUL L I G E K O 
en la extraordinaria produc-
ción nacional • 
LOS fíid OS D í l L A N O C H E 
basada en la obra de Torradc 
y Navarro. 
Registro Civiil 
NACii i .^^ tus 
Francisco Candió Cantalapiedra 
Cantaiapicdrji, hijo le Mariano y 
de LIUIUÍ, ux-vniiciliado" ca ii\ii¿ 
de Salazar, 20. 
Carmen Perrero García, hija de 
DiCinisio y Jostra, domiciliados en 
la Carretera del Cemcnteriu, 33. 
Asunción González Llamazares 
hiia de Manuel y Relindes, daini 
ciliados en ia Carretera del hio-i-
pital, ¿ó. 
Píhx Manuel García Sánchez, 
hijo de Manuel y Mercedes, do 
miciliados en Rafael Mana de L a 
bra. 3. •„ 
MATRIMONIOS 1 
Benito Fernáindez Canal con 
Pía Gómez González, ambos viu 
dos, en la iglesia le Sau Marcelo. 
Andrés Martínez Criado con 
Eloísa Puente González, solteros, 
en la iglesia de San Maitíti. 
DEFUNCIOiNES 
Damiaina Rivaa Gonzáles, 
años d-i edad. 
Dii-eccióa Benito Perójo. 
-OlH)— 
Sesione» a la« 7,30 y 10,.í0 
Exito grandioso de la pro-
ducción de emociones intensas, 
ttiuiada 
l \ ^ u Á ^ B S l ¡FIERASI .SliN-' 
SACION¡ 
Ultima creación de fíarry 
píei . . ; 
Como ¿cimplemsnto, el siem-. 
pre interesante 
iVyi ivvfklÓ F O X ¿ÜAIA.NAIJ 
—0()O— 
TfATBfl PRINeiPAl 
UNICA SESION a las siete 
treinta: , 
Programa en español 
La divertida producción fea-
. 1 , 7 5 blaüa en español 
S ü l O I D A i B CON M Ü S I C 4 
Un f i lm graciosísimo y ovis^, 
nal. 
+ 
Rogad t D!os Mi caridad por • ! atas, d» 
E L SEÑOP„ 
D o n F r a n c i s c o Tascón 
Que falleció en Leca, el cua 16 da Marzo de 1939, 
a loa 69 años de edad, habiendo recibido los 
Auxilios EsDirituales y la Bondicióíi Apostólica. 
D. E. P. 
Su desconsoiadt esposa, doña María- Encarnación 
Mata; hermanos, hermanos políticos» sobrinos y 
íiemáa familia. 
Suplican a usted una oración por el eter-
no descanso de -JU alma, y asistan a la mi-
sa de funeral, que se celebrará mañana, sá_ 
hado, 16, a ¡as 11. de la mañana, en la igle-
sia de San José de las Ventas, por cuyo ac-
to quedarán muy agradecidos. 
J. García Nav&scues 
MEDICO DENTISTA 
Ex.iuteriiu pur upusieión 
Enfermadades de la boca y dientes 
General Mola y Paso, núm. 8.—LEON 
Consulta de 10 a 2 y 4 a 7. Teléf. 1515. 
GOlERGIáL INDUS-
TRIAL PALLARES S, h, 
El Consejo de Administra 
ción de esla Sociedad lia acor-
dado convocar a ios tíeño^is 
Accionistas a la Junta generjii 
orUii íana que se ceiebrajá ei 
día ireinta y uno del corricnU", 
a las once Ue la mañana, en su 
domicilio social, Plaza de Santo 
Domingo, num. 1. 
Los asuntos puestos a la or-
den deijdia son: 
1. °.—Examen, y aprobación 
en su caso, de la Memoria y de 
lajs cuentas de los ejercicios d'J 
lltóu, '3i, otí y oü. 
2. °.—Fijación, si procediere, 
del dividendo a rt partir. 
3. °.—Itenovación de Conseje-
ros. 
Los Señores Accionistas que 
deseen asistir a ésta Junta de-
posi tarán sus títulos con cua-; 
renta y ocho horas de anticipa 
ción en lál oficinas de la So-
ciedad. 
Asimismo desde esta fecha 
podrán examinar en las men-
tadas oficinas los balances de 
los ejercicios citados con sus 
comprobantes. 
León a catorce de marzo de 
niil novecientos cuarenta.—KI 
Presideute, Ricardo Pallares. 
FUNDICION Y TALLERES ^ 
- í © Consttupaicnes 7 Reparacioats fiüeeámcas 
« N u e v a E s p a ñ a » 
D a ^ g a c i ó n vto-
vmcial de O. J . 
feinéiiiiias 
AVISO 
Se ordena a todas las camaraciai 
que hasta ahora venían perieneck.i 
do al S E U y que en, virtud de la 
disposición de la Secretaria Gene. 
'raJ de* Movimiento del 5 de octubre 
último han pasado a pertenecer a ¡a 
Organización Juvenil (que son has 
ta los 17 años inclusive) asistan-a 
la reunión que c1 donv.ngo, dia 17, 
tendrá -ugar en la Delegación Pro 
vincial de Organizaciones Juveniles 
(Ca^a de España, segundo piso, iz 
quierda) a las doce y media de -'a 
.mañana. 
Ninguna debe faltar. 
Por. el Imperio hacia Dioj. 
C a b a l l é i o s 
Mutilados 
Por ia j cumia Ccmarjjki. de Fa 
lang« Española Tradiciona-ista y de 
tas JONS de La Bañcza, se anuncia 
a concurso una plaza de conserje de 
la Casa España de aquella ¡ocaiidad, 
con 150 pesetas mensuales y con las 
condiciones que se hallan de mam 
íiesto en aquella Secretaria Comar 
cal hasta «i 2j del corriente. Lo que 
se hace público para conocimiento 
de 'los mutilados a quienes interese. 1 
León, 13 de marzo de 1940. 
Comisión Provin-
cial ^ 6 Svbá i i io 
ai Comballdsita 
Temeiiúa en conocimiento de que 
en algunos Aj'umamientos hay teda 
vía excombatientes comprendidos en 
•a reg a quinta del articulo tercero 
del decreto de 16 de mayo de 1939, 
que aun no. han perciBido 'as 90 o 
60 pesetas que pt'r cuota subsidiaria 
les correspondería, bien por la tar 
danza de tos mismo;, ĉ i presentar 
sus peticione, d pur otras causas a 
ia vez, 'de acuerdo con instruccio 
ne superiores participa a todas 'as 
comisiones loca'es de* Subsidio a.i 
Combatiente de la provincia que e.i 
el primer paurón que efectúen den 
de alta a dichos excombaitientes de 
-a regla quinta si hubieran cump-i 
do con los requisitos legales que se 
insertaron en mi circular numero i¿ 
Por Dios, España y su Revoiu. 
ción NacionaJ Sindicalista.—E» Jcíe 
de la Comisión, Agustín Revuelta. 
SE VENDE 
por tener que marchar: 
un lavabo de mueble, 
ocre de porcelana, un 
pserch-ro. uua mesilla IA) 
che, mía iaecedora, ¿in 
barreno cimz grande, 
ima amaca y varia» .co-
sas más. 
EaaÓD: x errando de Castro, 
número 29, 1.", dcka. de 
una a tres de la tarde. 
Universidad 
ds Ovie io 
E X A M E N D E E S T A D O 
E l día 16 del actual y hora de las 
once dt la mañana, se celebraran 
en esta Universidad los ejercicios AI 
premio extraordú-ano del Lxanieu 
de Estado, a1 cual so amenté pue_ 
den concurrir los alumnos que 114 
yan obtenido la calificación de .sobre 
saliente en dicho examen. 
Lo que se hace púb ico para de. 
bido conocimiento de Ips interesados 
y a fin de que se sirvan concurrir 
en los día y hora indicados a esta 
Universidad al objeto de /ealizar las 
oportunas pruebas. 
Oviedo, 12 de marzo de i9-}0.—El 
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L E O 
P Ü B N T T B OASTEO 
•* El «esesna, herpes, 
psoriasis, etc. , son 
manifestaciones de 
una sangré viciada que 
se debe purifican con 
DEPURATIVO RICHEUr 
6 
E l mejo? aperitivo contr» el 
frío. 
Creación del Gran Café 
V í C T O E i Á 
Granja.Bar 
GASA DE SOCO 
En el día de ayer han sido asís 
tidos en este centro benéfico 'os si 
guientes casos ecurridoí; en nuestra 
ciudad : 
Angel Pozuelo, de seis años, ha 
sido asistido de diversas erosiones 
situadas en el tercio medio de la 
pierna derecha, producidas por mor 
üedura de perro. Carácter leve y pro 
ducidas casualmente. 
Pasó a su domicilio en la calle 
de la Corredera, 0. 
Teodora Ba tasar, de treinta y sie 
te años de edad, ha sido curado de 
una herida incisa, con pérdiua de 
uña del dedo pulgar, de ia mano 
izquierda. De carácter leve y produ 
cidas casua mente. . ' 
Pasó a su domicilio en la calle 
de ju io del Campo, 2̂  
Félix Prieto, de veintisiete años 
Üe edad, fué curado de variáis herí 
«las contusas, situadas en el dedo 
pu-gar de ia mano derecha. Carácter 
leve. 
Pasó a su domicilio en la calle 
de Ruiz de Sa azar,, 5. 
m m 
V MAESTRO 
6 . 0 0 
U A R D I A 
C I V I L 
En este centro oíid,! 
lacüitados ios si-.,; füer-
lacionados con Tu?? dat'Í ? 
r ^ A c c i ó n * G e n ^ ^ 
ra Ensenan^ comua¿ a dc ^ ' 5 
cion Administrativa el . ^ta ^ c . 
concedidas las . excedencia^ SS 
de un ano y menos de do ^ ^ 
de s i g u i ó s o d d t a ^ * ^ 
Mana dei Carmen 
maestra de Navaíria A o"i 
Obdulia Acevedo F0 -
maestra de Gorullón, 
Encarnación Carro P-, 
tra de Sorribos de Alba ^ t -
Angeles Rodrigue 
ira dc banta María del So 
X X X 
También comunica qu» ^ . 
tima la petición hecha por L. Ses' 
tros siguientes: GregoVio l - ^ 
BerJón y Lorenzo Pérez de 
Auxdio Social 
Hoy, a las cuatro e & 
dra. lugar en ias oficina, d- ^ 
legación Provincial de Anxii.o ^ 
cía., ias^ pruebas dc suficiencla ^ 
ias plazas de excombatientc* ^ 
salen a concurso, en virtud (U 1 
dispuesto por la SecreUfia üe^ríl 
de ia Organización. "«ierai 
JOSE UIIS 8. PilPBi 
Garganta, Naria y Oídos 
Ckugia de Cuello y cabeza 
Meaco-inoerno de ia espala 
lidad de la Casa de Salud 
Valdecilla 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6 
Ordeño i l , 15. teléfono 1598 
LECi-r 
H O i ' E L 
fiEGO N A 
A dos minutos de las esüiou..» 
.beiecta cocina, caletacción y agû  
comente. 
VRtLtíOS MODERADOS 
Amistad, núm. a - Teiémnu 14135 
BILBAO 
Dr. Francisco Ucieda' 
L o s a d a 
P A R T O ü 
y enfermedades de ia mujer 
Consulte dc 12 a 2 y de 4 a 6 
Ranuro Baibuena, 11, Z." izqda. 
aníequera 
la Sangre» Varices v llagas varicosas, 
Artritismo, Arterioescierosis^ e\c*a 
combatidas con éxito creciente. 
REJUVÉNtaMIENTO 
l DEL ORGANISMO 
L Depurativo Richelet, al 
es incorporar a su fórmuia 
Sales H a l ó g e n a s de Magnesio 
(preventivas contra el cancar), 
ha reforzado su acción curativa 
Con nuevos elementos activísi-
mos para combatir las múltiples 
dolencias y trastornos que aque-
jan a la edad madura-r pérdida 
de la vitalidad, laxitud, enveje-
cimiento prematuro, etc. 
El Depurativo Richelet es un 
potencial que tonifica ios mús-
culos y los nervios, activa ias 
funciones vitales y rejuvenece 
el organismo contal eficacia que 
cuantos lo usan una o varias 
veces al año renacen a una nueva 
vida más activa, más prolon-
gada y libre de dolencias. 
La " r e c t i f i c a c i ó n " ; 
s a n g u í n e a 
- El Depurativo Richelet, al 
purificar la sangre viciada la 
convierte de nuevo en un fluid 
vital que alimenta y lleva ta 
vida a todas las células del orga-
nismo Las úlceras supurosas se 
cierran totías las llagas y lesiones 
cutánea.' desaparecen y vuelve 
la piel a estar limpia y sana. 
El Depurativo Richelet es 
también muy eficaz para elimi-
nar los venenos úricos ; esta 
virtud se revela en seguida por la 
desaparición de! reuma en todas, 
sus manifest telones y porquci 
desobstruye ¡as varices y haca 
bajar la tensión arterial» supri-
miendo los ahogos, vértigos y 
palpitaciones Igualmente pono, 
fin a los trastornos y molestias 
de la edad critica en la mujer. 
Por su eficacia, el Depurativo 
Richelet resulta el tratamiento 
más económico para las enfer-
medades de la 
sangre. Se vende 
en farmacias 
Pida folleto gra-
tuito a las señas 
indicadas m á s 
abajo. 
Edad 20 a 32 años. Talla 
1.56o. Jríaber servidt; por lo 
menos 2 a.ios. instancias 
hasta el 2'J Marzo. 
Para ganar t.empy y pre 
«entar rap.uamente ta so-
licitud, cubra con letra clara 
ei siguiente boletín para ob-
tenerle "urgentemente" el 
C t R l ih iCADO de Ptii A . 
LHS que se exige preparán-





Primer apellido ... ,.. 
Seguiido apellido 
•Natural de ... „. .„ „ . 
Provincia de , 
Edad años 
Nombre.del padre ... ... 
Nombre de la madre 
Este encargo lo hace D. ... 
Vecino de ... ... 
- Sé ábuuará -a reeiabo'.so. 
A G E N C I A CANÍAL,Ar»Ík-
DRA 
Calle Eayóa 3 (frente oí 
Banco de España). Teléfono 
15-63. L E O N . 
L e ó 
•-0()u--
ELABORACION UE 
M A N I E O U I L L A FIN4 
Fnmera man a espa-.-ola :. 
Suero de Quiñones. 8 
L E O N 
Médico - Tisiólcfiro 
Especialista en ení j -m daa.s 
uei A. u u i u ü N v OÜJI«A¿*UÍN 
EAVOS X , 
Oonsulta ae xü a i v úe U a 
Ordoño i l . 4. 2.° 
Teléíono loúé 
o 00 
P t A Z A ¿> 
e n « a 
GUARDIA CIVIL 
• ' —o— 
Para informos, documenta-
cióu y demás^pormenores. 
suite a la AU^NCJ-A NE-
GOCIOS "tíOTO", ^ a l i e ^ S 
ta Noni-u (Casa Soto). A lado 
del Au toJ í s t ac ión .—LbOiN. 
P A N T A U A d« l«s 
A c ó n io cisnieat o* 




cuesta el franco 
Frasrxi grande 
7-8<i (tinúi ar > 
FRES£ivT4U0N en la simoía tcfuiUs 
l l l f l i i l l l l i l l t c i i : i i i i i l l l l l : i i i i i> t l t l l ! l l i i l l l l l l l l « l l l lU l l i l f l l l l i i t l i i : i . '••>><•».<. IIIiill<»i<» 
V I S E N E S : ISABAUO: 
Para forfifícar a ios Niños 
CONTRA Ins enfermedades propias de la infancl» ha sido creado el Vegí-tal Richelet. Comb ite en» eficacia 
las enfermedades de la piel, vegeMcjones. erupciones, pali-
dez etc. Es además un eAcel»-nie regenerador de los niAos 
y adolescentes raquíticos y enfiruiizo* porque consolida |.« 
huesos y facilua el crerimienlo. con.batiendo el Ilnfansmo. 
Reemplaza con ventaja al aceite de nigado de haralao, ya 
que tiene un sabor delicioso que no puede menoj de gustar 
a los pequeños. 
Se vende en farmacia*. Pida folleto gratuito al T.ahora, 
tono Jüchelcx, 5an Bartolomé, 3» V 3'» Sebastian. 
ADVERTENCIA : Todos los produelos d« esia easa. MtablecWa hac«20aAo» 
en San Sebastian, son do fabricación exclusivamente espaftoía. igualmente, 
decdo su fundación, es español todo el personal Directivo, Técnico y Obrero, 
ElRAÍO 
Extraproducciófi Nacional con 
E S T R E L L i T A CASTRO, 
M I G U E L LIGERO j 
J U L i O PEÑA 
{Un éxito seguro 1 
. PrcK'-icdón espaflola. 
la chib-oásima obra de 
Seca y Lopes ííunez, con 
parto de eicapción. 
xno jugnete cómico I 
D r . JOSE D I E Í T M A I ^ j 
De la Casa Salud Valdecilla,y Sanatorio M a n t ^ ^ 
cional de Pedresa. EspscialLsla en Huesos^y ülogia. 
nes; Cirugía reparaoora y ortopédica. 
Ramón y Cajal. 3. prai. Teléfono 
De 11 a 1 y de 4 a 6. 
15 ^ 
' vrída leonesa 
fV 9 V .HHIIIUIIIIH«H»"'««"• l"",H, ' l ,n , , 
S d e S a n M a r t í n y 
l o s d e l J M e r c a c p 
.¿^ Dios qü« todavía ce 
t «jtóía ^ •¡f".. ;a Legión Septi 
a Gén«:ia 5 ^tedes, lectores, 
les d*? 3 f^abar .al Señor 
^A^ÍKS'' espir: 
-,slas ad}a^ueosH más viejos 
P3^ • nuede por Puertamoneda 
^ ' ^ v a S t e s " es ír.tu de 
•i-̂ 5 fí - e o s " 
p a U que cantaba *que 
de: 
Los de M * * * 
hSí hace*" deuffo.. 
emo eo en e» último 
(Con̂ e Jue ^ ¡ d ^ r a m e n c "di 
,1 ado de la genuina. 
^"^otros se n03 ocurrÍ6 ^ A de los novenanos 
""^Í S cebrados en la ígle 
á e M a r t i n y en la de Núes 
** ¿ñora del Mercado y aludir a 
^ ^ 'ntieuaí pedrea entre los 
w^la%^uiaral tratar de la de. 
^ PCX cia <le esplendores .en 
^ S S ^ S u s . en -a* que brilla 
vc-radsima de la Vir 
Camino (la Ant.gua) de 
gü v fulge la bellísima Doloro 
Í T c ^ ^ el altar dé la pa 
S i i a de la P ^ a Mayor 
Ea mala hora tíic-imos el comen 
Domingo de Pasión cogieron1 
.1 cronista en la sacristía de i\ue9 
L Señora dd Mercado unas cuan 
¡2 chiquillas y mocitas del coro j 
^HS"'^ . encargado de la . iglesia, | 
njj c irita joven, simpático y ce oso,' 
muy trabajador .como conviene a 
esu hornaüa nueva de saceraoles üe 
tiempos de persecución que no han _ 
ecsteado entre los cómodos emo u_ | 
.̂utos pficiales del presupuesto del 
Oaj y í-uito, 'as caiiongias de 
Rea- Orden y otras cosas que más 
teman de "añadidura" evangélica 
que del Kemo de L>iofi V su Justi. 
aa. • , 
Don Salvador, que asi se llama, 
organizó estos días una pequeña e 
imeresaiae exposición de or iamen 
tus y iiaiie-es y joyas antiguan, ue 
la» que lan rica era la parroquia 
¡de fucriainoneüa. 
Allí me cogieron a mi las cbi 
cas y cnuiezar̂ u aponerme comu no 
digan dueñas por t' ddito de haber 
Couiparauo a baa Martin -con d 
llercaüo— 
— Q u e yo soy neutral; que 
yo soy de .Santa ' Marina, contesté, 
porque parecía -que me tomaoan 
por nacido en la Plaza Mayor...' [ 
Si a los países de Escandinavia | 
les cuesta conservar tanto la r.eutra 
•idad como a mi ¡están apañados!... 
Jorque ^as del coro siguieron me_ 
tiéndose .conmigo, con PROA y con , 
¡jno faltaba másll con las de San 
Martin. 
Caballeroso y quijote, sai a la de 
fensa de éstas:—¡ Pero si aquella' 
Dolcrosa es más bonita!... 
Nunca lo hubiera dicho. Hubo 
una mocita de los nones de Puer 
tamoneda, hacia el siete, que casi 
rompe el lápiz al escribirme: 
—¡ Pero '̂ o antiguo es ¡o que va_ 
le!... y en eso gana con mucho 
Mercado. 
—¡yuiá. mujer! Eso no. Entre 
una vieja de sesenta años y una jo 
ven como usted, la prefiero a usted... 
Ni el piropo la convenció. Volvie 
ron a ia carga. Me marearon... 
Don Sa vador, que atenaia a *<> 
dos los visitantes, tuvo que poner 
orden. Si no, me linchan... 
Y más cuando leyeron que yo es 
•cribía; 
¿"í esto pasase ai Juzgada, 
para dar o¡ pleito íin 
ganuTÍa Sun AJartin 
¡¡por mucho!! alus del Mercado—m 
¿Si 0111* Pues cuando me retiraba 
de la sacristía, me agarran y me se 
ña¡a.ii «rgullobas unas capas pluvia 
les iiiagiiiíka.i coigadas " sobre la 
puertu de' camarín, 
•—lisUi... capas como csios xio las 
tiene San Martin (.Como dicendo: 
Chúpcilc esa) 
—¡ C^aro! Porque los de1 Aierca 
do son unos avaros que guardan 'as 
capas y San Martin— ¡ San Martin 
partió la suya con un pobre f..." 
ras" de antaño, todavía tienen vida 
fecunda y amores que renacen. 
X X X 
Bueno ¿pero cuál es mejor? ¿San 
Martin o el Mercado?... 
—¡A mi plim! Donde está San 
ta Marina.., 
L A M P A R I L L A 
RADÍO OHM. 
E E P A R A 0 I 0 N E 3 
Próxima apertura 
Plaza de las Tiendas, núm. 3 
-Teléfono 1028 
TURNO DE FmUCir 
De 9 de la mañana a 8 de lia 
noche. 
Sr. Escudero, Calle .Cervantes. 
Sr. Arienza, Calle de la Rúa 
TURNO D E NOCHE 
Sr. Magdaleno, Calle de la 
VWW.V.SWAW.WAVAS 
DAVID JOBAS 
Se necesitan oficialas adelanta 
das de modista y sombreros. 
Infcrmes: Oficina Colocación 
Obrera. 
A nuncios económicos 
Garage IBAN 
T_ i E o N f 
BIDONES para leclie„de Hez Tí-1 V E N D O cafeteras express, de ga_ 
tros, nuevos, se venden en • solina y eléctricas; mesas mar 
Se han rvbtD.Qo los últimos nio* 
délos en BICICLETAS 
Qf&n stok ds cubiertas y acceso-
flos Para ios mismos. 
| CONSULTEN PRECIOS 
I N D E P E N O ^ ^ C I ft, 
T E L E F O N O 
i 
X X X 
(Afortunadamente, don Salvador 
nos echó de na sacristía.,); 
x íT x 
« 
¡ Solera l jSo'era!... Aun que<Js, 
por fortuna, savia en las viejas xaí 
ees de traüición y de amor a â pa 
rroquia paafque broieó retoños ¿ma 
bies que den íruto de bendiciones. 
¡ La'parroquial las viepa* ig-e îas 
penumauas ue románticas bistonas 
y üoraüas de so es üe sig os ê i sus 
picaras, con sus campanas íamuiares 
y bien amadas ,qin; sonaban y sa 
iudanuo . aquellas lamosas "cauiadc 
Dr. C a r l o s D i e z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa. 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madrid.) 
ESPEClAJ^iSTA EN ENFERMEDADES DEL KlÑON. GE-
..NITO-URINAKIAS, CON SU ClKUGiA % PÜfiL.'U. 
Avenida del Padre isla. 8, 1." izquierda. Teléfono, 1394. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
| Commlsl ín uifrisl P&üorés, S. K \ 
í Garage y Talleres con personal especializado en la repa» \ 
\ rt.ción de automóviles.—Soldadura auiógená.—Cargas 4o i 
i baierias.—Recaucuuuido. — i^auriiicautes, neumaucos, | 
accesorios de automóviL 
C one«sí¿iiálíio" e£ácáal f O R D 
Santa And. núm. 24—E-iydy. 
CASA nueva construcción, sitio 
céntrico, orientación magniiiea, 
renta en la actualidad 1.Ü2U pe-
setas mensuales, se vende. ln 
íormes ea esta Administración. 
E-2U41. 
HUEVOS para incubar. Muy «r-
leccionadus. se venden de la 
Cranja Victoria. Pedidos; Café 
Victoria. León.—£-1 ilo. 
S E V E N D E maquina de escribir, 
en buen uso. Informes en esta 
Administración.—E-2065. 
MllMA MON1ANESA. AL Canst 
có, Cervantes, 9. Carbones insupe 
rabies para cocinas y ca etaccio» 
nes. Venta únicamente p;r t o i i e í a 
das. Servicio directo per camión 
desde mina al consumidoi, sm 
mermas ni menudos. Aviso» a los 
teléfonos I9i(/ y 1195. E—2130 
L A FONTANA Vnuunm U-«»nj. 
Teléfono U95 vende frutales, 
coniferas, aiboie- de adorno y 
rosales. Autojus s Armama ca 
da media hj.<k. . . K—2137 
S E V E N D E una finca con -n.l ar. 
boles frutales, molino de icéite 
linaza y Oos viñas. Intormes: 
Gregorio V ñayo. en Villarro-
quel. E-2J40. 
C O L M E N A S con abejas, compro. 
Escriban a esta Adnaunstra-
Ción £-2176, 
S E V E N D E la casa número 5 de 
la calle O. Informes: Casa Mi. 
. llán (Choco ateria^. E.2182 
P E L U Q U E R I A José Santos, üene 
raísimo Franco, 14. Encima de 
los Almacenes Hermóge.-,.£s, Sec 
ción de señoras a cargo de Angel 
Camacho, industrial pe-uquero de 
Madrid. Trabajos artísticos en 
peinados. Tintes, Permanentes 8 
pesetas, Rizándw sin cornete, 
15 pesetas. Se hace a domicilio. 
E—224c 
moi, veladores, mostradores, piano 
y sillas, perfecto estado, nuevo y 
feminueyo. Casa García. Teléío 
uo 56. Poaferrada. E—2217 
S E V E N D E "Opell", 9 H. P. Ra 
zón: Indepenoencia, número 31. 
E—2192 
MUCHACHA con buena re-ribu-
' cien, se necesita en Le^-ón 
Cóndor, 8, 2.°. lnú*il presentar-
se sin buenas refe ^nciai. 
£-224^. 
S E V E N D E N tres casas en Sun 
Andrés del Rabanedoi, nueva 
construcción y propia para ve-
rán JS. Informes: Laureano Per 
nández, San Andrés del Raba-
nedo. J - i2">0. 
S E V E N D E un motor de acere 
pesado de 10 H. P., una trans-
misión, dos contra-marchas y 
cuatro poleas de madera. Pa-
ra tratar : Ildefonso del Canto. 
Puente Almuhey. E-2252. 
S E V E N D E una mina de 20 hec 
tareas, término de Viñayo, próxi 
mo a La Magda ena. Informarán: 
Benjamm Calleja, Peda de Gor_ 
dón. E—22ói 
VENDO Chevrolet. 20 H. P.' con 
16.000 km. y Opell 9 H . P., am 
bos recien revisados. Manuel 
Diez. Santa Ana, núm. 30. 
E-2263. 
M A T E M A T I C A S . Oases particu_ 
lares- por Licenciado en Ciencias 
Exactas. Informes en esta Aomi 
nisitración. E—2204 
A C A D E M I A CALVO. Ha comen 
aado la preparación para el m 
greso a las 6.ÜU0 plazas en el 
Cuerpo de la Guardia Civil. 
E.—2265 
S E V E N D E casa .en 10.JU0 pile-
tas, dentro de! casco de ia ta-
pitaL informes en esta A.J.M-
nistracion. ,£—211^ 
P A ü R E ISLA, 19 
V L * £ iv A N.C A. 
L S O M 
J i s u s P a r i e n t e 
D E N T I S T A 
Ex-Ayudaute de Clases Prácticas de la Escuela ds 
Odoaioiogia de Madrid. 
Avenida del General Sanjurjo, núm. 2. 2.° izquierda. 
1 (Casa Oliden) 
Consulta: de 1U a 1 y de 3 a 6. 
Consulta en CISTIÉRNA: Los jueves. 
Gorda i%\ Viki'Ifinafr&ñ» 
ODONTOLOGOS 
En León,- jtJn Astorga, 
Generalisuao, 4. Principal. La iáauess», 4. 
Horas de Coaüuila: 10 a 1 y 4 a 7. 
; • - ^'itriiiHrir'T 
ü ATENCION SlNüRAfl 
Tratamientos de belleza. Manicura, i^emados. Tetudos y 
Permanentes en 
Peluquería "ANITA". Plaza del Conde, núm. 6; Telé-
fono 1094. Su nueva dueña: ISAHülL LOSADA 
POR T E N E R qoe ausentarse su 
Queno, se traspasa irutena, ca 
üe céntrica, poco precio, infof 
mes en esta Administración. ' 
S E V E N D E la casa número 21 da 
Puax-tamoneda. RSUOÍI . joyería 
Vidai. 
S O L A R en I» carretera Zamora, 
próximo a la Azucarera, sei 
vende. Para tratar: Francisco 
Fernández Valle, Correaera ná; 
mero 28. . £-227(X1 
E N CASA partfctilar se ceoen 
dos habitaciones, pen^.ón cora 
pleta, céntrico, baño y sol. ini 
íormes en esta Administración. 
£.2272. 
S E V E N D E bonita sillería anti= 
gua, estilo Luis X V , maquuia 
de coser secretar 5 gavetas s«=, 
mi-nuc-va, sillería regilla, mesa 
despacho, media docena «illas 
gutapercha. Informes en es la 
Administración. £-2273, 
P E N D I E N T E extravióse desd© 
Caile Serranos a Arco Santa 
Marina. Se gratificará coa MI 
valor en Café Iris, E-2274, 
M A L E T A con ropa y objetos, 
dos sillas y dos largueros cama, 
cayéronse de un camión trayee 
to León, Oviedo. Se gratifica» 
rá quien entregue esto« oi), 
jetos en el Puesto más cer* 
cano de la Guardia Civil. 
£-2277, 
S E R U E G A a Ja persona que rto« 
gió el domingo úUímo en ci Ciña 
Mari, abandonado, un bolsillo d« 
señora con documen-tación a nota 
bre de Purificación Diez Moraa,, 
deira. lo entregue a su prop-etaria 
en la calle de la Torre, 3, prima 
ro, derecha. £—228a 
V E N D O máquina de coser marca 
"Singer", seminueva. Razón: Ba 
rrio ban Esteban, tras .a capilla, 
oumero 11. £—2281 
MAQUINA de coser "Singer", 99 
minueva, se vende. Razón; Call« 
Fernando G. Reguerai, 7 (Porte., 
ría). £—2278 
S E V E N D E una sierra de cuita, sa 
minueva, con volantes de un me 
tro, ciegos, y una carro G e cuatro 
mi-ímetros y medio, con iré» ga 
rras. Para tratar. Temas Keycro, 
Vegamián (León). £—2279 
S E O F R E C E ama de cría, intor^ 
mes: Fernandez Cadórmga, núm« 
ro 6, segundo. £—2280 
LAhíKAUUKES: Si quu'rcii tena; 
pronto lruta, compren ôs árboies 
en la truteria "1-a Paz . l'ieoe 
frutajes Oe todas *as c-ases y as 
mas se eetas varieoacies. t¿iiita ca 
.sa uispoue de un ••gran surtiüo d9 
semillas tíe todas cases, ¡rebol, 
remolacha, etc., plantas üe ador 
nu. No üejeu de comprar en ia 
truteria "La Paz'", ios precios 
ma» baratos. Avenida «leí Padre 
Is-a, numero 33, le efoi<o 1^72, 
Viuda de S. Valpuesta. E—2105 
i a É É É B H B B M j í i B B B f e ^ 
m 
tíií0 • 6 ^áquísíción da parcelas, 
Mir^rso a las oficinas de la 
IN DI SEMANA» 
n Bernardo, núm. 15 
A D E . Í D • 
M A D R I D 
Ja ciudad vertical, de las altag casas, la c!u«!a<3 á e Tos ferro-
carriles subterráneos, es también la Ciudad del Arte, tanto 
per su arquitectura santuaria, eu la que todos los estilos y to-
das las épocas están rememorados en sus calles y en sus mo. 
pfÚÉcentcs, cciro por sus grandes museos, envidia y codicia 
mundial; es la ciudad de] encanto y de la belleza, la que sin 
tener mar, no carece de playa; es donde se vive bioc en ve-
rano y en invierno. En una palabra, es la población de todas 
las épocas, de todos los tiempos, de todos los gustoSíJEa la 
capital de E&paña. 
En ella es donde desarrollan loa principales proyectos. 
E l oe ahora consiste en la creación de la "CIUDAD F I N DE 
S E M / . K A " , que es ni más ni menos que hacer una ciudad al 
lado de otra. En ella se pretende el que se construyan vivien-
das amplias, sanas y saludable^, emplazadas en anchas ca. 
l k s , ' C C n grandes espacies para jardines, campos para depor-
tes, pistas de patinaje, de automovilismo y aviación; todo ello 
se encuentra resuelto mediante un emplazamiento meticulosa-
paente seleccionado. I J 
La 4'CIUrAD F I N DE SEMANA" está emplazada en ei 
alrededor más bello de Madrid, rodeando el Aeropuerto de 
esta capital, y circundada por el río .Urama. Es tá atravesa. 
da por diferentes carreteras que la dotan de excelentes me-
dios de cornunicacicn. E l tranvía eledrico que llega hasta la 
Alameda de Osuna, xaasaiíico j | a trajenU Parque. Las calles 
han de ser recias y t r zadaa con arreglo a las 'características 
modernas, en una palacra, es un proyecto interesante, atra ' 
yente y de interés para todos los españoles, porque todcs pue-
den ser propietarios, por lo menos, de una parcela, que dentro 
de pocos años habrán conseguido se encuentre enclavada den-
tro de una zena moderna y distinguida, y cuyo cóste le re-
sultaría en aquel memento de un valor inasequible, pero que, 
aprovechando la iniciacicu de este proyecto, puede adquirir», 
la, no solamente por unos céntimos el pie cuadrado, sino con 
extraordinarias facilidades de pago, que concede la "CIUDAD 
F ü í EE SEMANA" a todcs cuantos deseen hacerse prepieta-
rics ahí. Estas facilidades son concedidas exclusivamente du* 
rante el presente mes de Marzo. Para aprovecharse de las 
mkmas no hay m¿s que dirigirse al Director de la "CIUDAD 
F I N DE SEMANA",-San Beri.-ardo, núm. 15, Madrid, b f ^ n -
do constar, para que la oferta sea lo más adecuada á ¡L_O ae-
Beos, la cantidad que está dispuesto a invertir mensualmente 
o a pagar de una sola vez, temiendo en cuenca que hay par-
celas que pagan desde W pesetas mensuales hasta 100 pese<=( 
ta£, teiminándo£e de pagar a los cinco años, pudiendo adqui* 
r i r una parcela o un lote y hasta una manzana completa. Taro.» 
bién es importante haga constar si por ei referido dinero a 
invertir- de^ea el máximum posible de terreno, o bien prefiere 
menor extensión, con tal de que esté mejor situado; por úV 
timo, rtmitauos con toda precisión BU domicilio.^ " 
QUDA 
• • > ••'•.'ir .-
«ALAS» Empresa Anunciadora, S. A.—MADRID 
PAGTKA CITASTA 
M U S A S y G.P.U. 
censura soviética es tan compli-
cada que un autor no está jamás a 
cubierto-de sorpresas. Efetá confia-
^ d a a dos organismos especializa. 
^ ^ M ^ d o s los "Agritrop" y la ••Glavpvnt. 
- prosviet" (Sección central literai'ia 
educadora y política), que dependen del Co-
mité centra! del Partido. Los censores, cjuê se 
llaman "redactores", no so sabe por qué, es-
tán repartidos entre todas las ĉ .sas editor-,r-
les, tanto las que dependen direc Lamente del 
Gobierno (ía "Gosiadat"), como las cai.c c.:láa 
regidas por Sindieaíos o coiporacion-js eja-
troladas por el Estado. 
Todo libro que ve la luz es cüas^c^o se-
"gún su valor artístico o eienüiico yr zojaze 
todo, según sus teuueucias y su especial men-
talidad. Para esto último' interviene el '•sec-
tor de bibliotecas"', qus asigna a la nueva 
obra el valor que merece idc-̂ de el punto de 
vista politice, mediante una nota especial. Pe-
ro no es esto todo, porque tras la censura ofi-
cial viene la crítica canónica de los grandes 
periódicos, tai ^:mo "Pravda" e "Izvestia", 
que constituyen uua verdadera censura o f i . 
ciosa. La trama es tan rigurosa que no se 
salvan ni siquiera autores clásicos, como An-
tón Checov, el gran escritor, que, en efecto, 
ha sido prohibido, porque en sus obras "se 
encuentran- a cada paso las palabras Dios, es-
píritu y otras semejantes". 
Si'esto les ocurre a autores de la fama de 
Ohecov, ¿que tratamiento espera a los de 
menor i^ipoi tancia? Un joven novelista, Serg-
$eief Tsenski, tuvo la idea de describir úu 
combate entre blancos y bolcheviques en un 
cuento titulado "El agua viva"; al* final de 
la pelea, los bolcheviques caídos son recogi-
dos y cu.rados por tres mujeres. Pero, ¿a qué 
clase pertenecen estas tres mujeres? E l au-
tor no lo dice, y esto corstituye una grave 
laguna que pone en guardia a un periódico ¿ 
literario vanguardista, el "Novy M h " : * 
"¿Quiénes son estas mujeres? ¿Son pob.es 
campesinas, o están en buena posición? ¿ l í o 
formarán, acaso, parte de los "kulaks"?". Se 
procede por inducción. E l novelista ha deja, 
do escapar un detalle más que suficiente para 
disipar toda duda. Los Caballos de aquellas 
tres mujeres estaban "bien alimentados". ¡ í & 
es tá l Así, pués, sólo podían pertenecer a los 
"kulaks". Por tanto, es evidente la parciali-
dad de clase del autor, que atribuye "senti-
mientos humanitarios" a los representantes 
de la "clase enemiga". Eü libro es condenado. 
Una colección de versos de Sergneief sufrió 
idéntica suerte. La censui" encontró ¿n ellos 
tendencias "románticas", funestas desde el 
punto de vista proletario. Chocó al censor una 
cuarteta, en la que sé pintaba el perfil de una 
muchacha: 
El aura matlr i 
juega cor. ella 
y confunde en su rostro 
los sueltos cabellos 
De ningún modo.- "Semejante metáfora no 
es digna le un;poeta proletario; es demasiado 
sentimental, y presenta la naturaleza ds una 
manera superficial en extremo. Un escritor 
f-oviético, fiel al método del realismo socialis-
ta tiene que inspirarse en el rumor de las 
máquinas y de los tractores que surcan ios 
camjpos de los "kolkozi", en el silbido de las 
sirenas de los talleres en movimiento". l i e 
aquí—indica el censor—cómo tendría que ma-
nifestarse un auténtico poeta soviético ante 
una visión de esta clase: 
Las lágrimas descienden de sus ojos 
lentamente, como un tractor. 
p o r A . P E Ñ A 
uinnmiiiffliüninnnttiiHiiiüiíiiHiiiüHiHiiiii 
No es menos original la censura del tea-
tro. Se cortan sin piedad las obrae de los vie, 
jos autores rusos, igual que las de los auto-
res extranjeros modemos. "María Estuardo", 
de Schiller, ha sido prohibida judicialmente, 
por ser un drama "religioso y monárquico". 
Lo sucedido con "Los Hugonotes", de Meyer-
beer, supera a toda fantasía. Las acotaciones 
C2 esta obra han sido cambiadas hasta el 
punto de que no es posible reconocerla. Se 
han cambiado el tiempo de la acción y el fon-
do geográfico, eclocanao el drama, sin más, 
en la época del zar Nicolás I (1825-1855), 
cuando tuvieron lugar los complots militares 
de los "decembristas". 
En "Eugenio Onieghin', de Trhaikowsk, la 
censura suprimió sin contemjplacionss y sin 
reparos toda una escena comípleta, tan sólo 
porque en ella figuran campesinos que rinden 
homenaje a sus señores. 
Entre los clásicos, Shakespeare es quien 
hace el gasto. En las representaciones que se 
celebran en loe teatros de Moscú," sus trage-
dias resultan completamente imposibles de re-
conocer. A "Romeo y Julieta" se le da una 
""base" materialista. Los dos enamorados no 
mueren víctimas de su desgraciada pasión, si-
no de los antagonismos de clase. "Oteio", ad-
quiere un sentido absolutamente nuevo e in-
esperado. Esta obra maestra ya no es la tra-
gedia de ios celos con todas sus obsesiones 
y sus furores, sino la representación de la lu-
cha de los "colonizadores rapaces para con-
quistar los mercados de Turquía", y hasta el 
héroe mismo resulta un instrumento despre-
ciable en manos de los capitalifltasi británi-
cos. 
En cuanto a "Hamlet", hace unos años tu-
vo una interpretación original en el teatro 
de Vakhtangof. Considerando que el drama 
psicológico ael Príncipe danés no resultaría 
claro para un estpectador soviético .si no se 
explicara con motivos concretos, de naturale, 
• za material, ios censores bolcheviques lo han 
transí'oimado, rivalizando en fantasía con el 
propio autor. En manos de los censores boi-
ciieviquos, Hamilet no es ya el protagonista 
de un drama psicológico y moral, no es ya 
la victima de la duda cruel que no lo deja en 
paz; os sencillamente un joven príncipe que 
temo por su propia vida y que sufre y se au-
gusta ante el pensamiento do una herencia 
perdida. 
Una fábula de Lafontaine, "La zorra y el 
cuervo", se define sin más como "peligrosa" 
y el libro que la reproducía fué recogido. "Des 
pués de leer esta fábula—observa el censor—• 
el lector podría pensar que en el cuervo están 
simbolizados los Uzbek y en la zorra los ru-
eps . Se trata e una observación que descu-
bro una fciúiacióin y que da a conocer mejor 
que cualquier crónica el modo con que los 
bolcheviques rusos tratan a los ciudadanos de 
la r:.pública "independiente" de Uzbekistán. 
Y para terminar. En Moscú se presenta a 
la censura/ una obra dramática. Algunas es-
cenas se desarrollan en Africa entre dos gru-
pos de monos: los que .tienen el final de- la 
columna vertebral color turquí y los que lo 
' tienen rojo. La. ceaisura invita a la casa edi-
tora que se propone divulgar el drama a mo-
dificar ei adjetivo "rojo" y sustituirlo por otro 
color, por ejemplo, amarillo, porque el rojo 
está^ reservado cuidadosamente para la revo-
lución bolchevique. "Es secesario organizar 
la risa en masa": este es el santo y seña de 
la "Agnitrop". Y, en efecto, lo demuestra. 




Delegación Prov'mcml de Organha. 
ejiones Juveniles 
—0O0— 
Todos los afiliados ala Organiza 
cióu Juvenil se presentarán, ^ pro 
ximo sábado, d!a 16, a íres de 
la tardí, en nuestro cuartel de la 
calle del Conde Luna, 4, para asis 
tir al a sesión de cine, en la que 
ieproyecíará la película de "Juven 
tudes de España" . 
Es obligatoria la asistencia de to 
dos los afiliados, los que también se 
presentarán en el cuartel citado el 
domingo, a las nueve y cuarto, de-
bidamente uniformados. 
' Este llamamiento se hace exten 
sivo. a los que hasta ahora pertene 
j cieron ail S E U y pasaron a la Orga 
nización Juvenil, que son los que 
estudian hasta el sexto curso de ba 
chiller, inclusive y los menores de' 
18 años en otras carreras. 
Los De'egados de Curso de Insti 
tuto. Colegios y Escuelas quedan en 
cargados dé avisar a los camarades 
de ellos dependientes. 
Por Dios, Por España y su Revo 
lución Nacional Sindicalista. . 
León, 14 de marzo de — E l 




A y e r l e 
l o s ú l t i 
Cardenal Primado, 
Doctor G o m é 
e r o n a d 
S r a c r a 
iernes 
MAS de DIEZ MIL 
las Autoridades, 
mm,s trac j0s 
R e n t o s 
P E R S O N A S I 
LAGO 
SANTO VIATICO 
E l Cardenal Pr i [xil iar Sr. Wdregd , a quien el j mismo Oh;.^ A 
Cabildo Catedralicio, a l que co. |nistró el S a L ^ ^ a r TG ̂  
rmponde por derecho cauónu trema Unción ^ m o . U ^ 
•A la« odio V m^r 
itmerano a la C a S ? ^ 
calculan en m á s - 1 d?0r0S(>-1 
Madrid, 1 4 . — ^ 
íian efectuado d i w ^ 
ficiados D. Jaime Jubete y don en los aparatos de 1 0 P ^ O Í 
Agustín Guisasola bajo rico pa " ía de Líneas Aéreas l i P̂a-
lio del siglo X V I I , cuyos vara- alumnos de la EscnelA r»"3'lo« 
les de plata Ueyaban los Gober ios sin Motor de Poi ^e , 
pañola T r a d i c i o n a l ^ 
J.O.N.S a qmenes día* n laa 
dos les fué entreeadíT. ^ 
de pilotos de d i c ^ «tub 
Los aparatos, tripula 
Toledo, 14.— l l i [ i l i r 
mado lia experimentado una 1'-
a:era agravación en su enferme 
dad. Pasó la no-clie bast-ante in 
tranquilo.—(Cifra). 
Toledo, 14r—Esta noche, a las 
siete y media, 1c lian sido ad-
ministrados los Santos Sacra-
mentos al Cardenal Primado, 
cuya «nfermedad se ha agrava 
do considerablemente. 
No o-bstante la rapidez con 
que fué preparada, toda la ciu-
dad ha participado en la triste 
ceremonia religiosa. En la Ca-
tedral, desde antes de la hora 
señalada, había un enorme^ gen 
tío con velas encendidas. Par-
tió el Santo Viático do la Ca-
pilla de Nuestra Señora del Sft 
grario, oficiando el Obispo aa-
co administrar lojs últ imos Sa 
cramentos a su Prelado, cedió' 
este cargo. 
Abría marcha la Cruz-gnión 
catedralicio y seguían, en fila« 
interminable», congregaciones 
religiosas de señoras y caballe-
ros, seminaristas revestidos de 
sobiepeiliz, clero y órdenes re-
ligiosas y Qabildo Catedral. E l 
Santísimo lo portaba el Obispo 
auxiliar, asistido por los bene 
IIII!lllimilI!)¡IIMIIIIItlllllIIIIIIIUiliillll!IUIIII¡ 
A medida que se acerca la cia, de Málaga, de Cartagena 
Semana Santa, más y más ere- ' y de tantas otras ciudades don 
ce y cunde el entusiasmo en de las gentes acua-.ü ^u^a y 
^tre ios coirades y devotos, ipa- generosamente en auxuio tío las 
ra que las procesiones alcancen i cofradías- con sus recursos, 
'aquel relieve, aquella enverga- | ^ al deplorar el clima frío 
láura digna del tradicional ier- de León, nuestra apaua y núes 
vor de nuestra tierra, y de lo tra dejadez, frente a lo que en 
que merece León, con su alcur- las poblaciones citadas.ocurría, 
nia de gran ciudad por los i n - presentíamos lo que había de 
crementos de población que ha suceder. 
experimentado en estos últimos i Y tenemos que reconocer que 
años, y que ía hacen figurar en no nos habíamos equivocaao, 
tre las primeras de su ciase. 1 porque n i uactie respondió a las 
Pero es verdadera lás t ima, ' llamadas que se hicieron para 
que los sacrificios, los esfuer- I contribuir a la creación de un 
zos y los trabajos que las-Ju- I altar a Jesús Naaweuo en Ja 
ventudes vienen realizando, no | parroquia del Mercado, m a la 
tengan la correspondencia que petición de encajes para la 
fuera de desear. * Virgen, ij'i la suscripción abier-
A l iniciar esta campaña que-, ta ha dado el resulraao que se-
por el fomento de las p r o c é s i o - ' ^ a Í̂ IC apetecer. ^ 
nes venimos sosteniendo, expo- '-̂ -ay que dejar de ser asi. l o 
níamos ya el lamentable hecho l^as las cmdaaes coutnbuycn a 
de que nuestra ciudad no fuera !«s proeesMmes; Con esplendí* 
terreno abonado para estas co- iHíf aeittQS visto como se cu-
sas. Citábamos el caso de M u r J ^ i a n suscripciones de muchos 
miles ae duros, en otras partes 
nadores Civil y Mil i tar , Alcal-
de, Jefe Provincial del Movi-
miento, Presidente de la Dipu-
tación, Delegado de Hacienda, 
CíOronel Director de la Fábr ica , 
'Nacional de Armas y el Jefe de 
ía Comandancia de la Guardia 
CiviL Inmediatamente detrás, 
con velas encendidas, seguían 
las demás autoridades, corpora 
clones, jerarquías y comisiones 
de todos los centros y dependen 
cias oficiales y entidades de la 
ciudad y un gentío enorme. 
La procesión sahó ae JL uerta 
Llana, fué por la calle del Car-
denal Cisneros y Plaza del 
Ayuntamiento al Palacio Arzo-
bispal ¡por entre una inmensa 
muchadumbre con velas eñeen-
los pilotos de la C o ^ r í * 
volado sobre Mauria v ^ 
rededores. Tripulante^ 
jeros todos técnicos de A 
cuon, han jpasado unas horV. 
autentica camaradería e n « £ 
de servicio.—(Ciíra) t0 
PREPAEATIVOS PAÜA 
LAS FASTAS DE V 
S a n p ^ a s t i á ^ l i - E i A y u a 
tamiento donostiarra a t i S 
con gran interés a la prepara 
didas que se arrodillaba al paso cion del programa de festejos 
del Santo Viático con silencio del próximo verano, a cuyo fin 
y emoción religiosas. ha destinado la cantidad 'o 
A I pie de la escalera, las au- '05.00Ü pesetas para la eej m . 
toridades entregaron ios vara- ción de las regatas de rtaiíie', 
les del palio a otros tantos ^as, en las que participarán hg 
sacerdotes y siguieron al San t í . mejores tripulaciones del lito, 
simo hasta las habitaciones par r a l ; para el mes musical, desti! 
ticulares de S. L . na ¿W.OÜO pesetas, y pára las 
La alcoba del Cardenal P r i - ' fies:tas que tendrán lugar con 
mado es extremadamente senci Ir?9tlV0 ^e ̂ a soleiane corona, 
lia. Está separada de su despa- C10ü ae la Virgen del Coro, hu 
cho de trabajo por u í n puerta t ™ * * de la ciudad, el Ayunta, 
de yesería mudéjar . Dentro de 
la alcoba, que es muy pequeña) 
*** *I* •i* *•* 
i La graciosísima obra de M u . 
; ñoz Seca. 
MAÑANA estreno en 
Mí MARI 
SU i 
V.V«iV.VAV.V.W.V.".'.".V, V . V . ' . V A V . V A V . V . V . V . V . W V.V.V .V .V .V .V .V 
Suspensión de 
espectáculos 
duran te la 
Semana Santa 
—0O0— 
Por "diposición del Excmo. señor 
MinuLio de la Gobernación, desde 
mediodía el miércoies hasta medio 
día del Sábado Santo, quedan suspen 
didos los espectáculcs, incluso dan 
cings y simi-ares. 
Lo qu¡e se hfice público para ge 
neral conocimiento y cumplimiento. 
León, 14 de marzo de 1940.—El 
Gobernador Civil, 
E l viaje de Summer Wc-
llés a Europa, su visita a los 
gobernantes de las grandes 
potencias, y sus trabajos, al 
parecer sinceros, de iniciar 
negociaciones encaminadas 
hacia la paz, hacen su figu 
ra simpática en alto grado. 
Dios quiera que tengan éxi-
to sus planes. 
E l viaje del personaje ñor 
teamericano alienta nuestras 
esperanzas y conforta nues-
U M M i 
S E V I E R O N A Y E R DOS 
CAUSAS, ÜNA POR IN-
F A N T I C I D I O Y 0 T R 3 
POR ROBO 
Coma ya habíamos anunciado 
en nuestro pasado número, s-e 
celebraron ayer en nuestra Au-
diencia Provincial dos vistas. Una 
de ellas por infanticidio .y otra 
por robo. 
L a procesada de la primera era 
una vecina de CaldeviUa de Val-
deón, llamada Ana Polonia Gon 
zález Rojo. 
E l Ministerio Pisca!, represen-
tado por el Fiscal Jefe, señor F i 
dalgo, elevó sus conclusiones pro 
visionales a definitivas, solicitan-
do para dicha procesada la pena 
Pie un año, ocho meses y vein-
tiún días de prisión menor. 
La defensa, encomendada al te 
trado señor Roa, abogó en tm bri 
liante informe, por- la libre abso 
lución de su patrocinada. 
— O ü O — 
Se sentó lespués • en el Uanqui-
Ilo Pedro Blando Rabanal, gana 
doro y vecino de Valencia de don 
Juan, como culpable de un delito 
de robo, del que fué victima An 
drés Nieto Alvarez, en cuya casa 
prestó servicio como criado ha-
ce algún tiepo el procesado. 
Pedro Banco en su declaración 
ínaniíiesta que en efecto entró en 
la casa del perjudicado y sustra-
jo 53 pesetas, aclarando- a pre-
guntas del Fiscal qu« te hizo por 
a puerta con toda naturalidad. , 
E l Minisk.. .0 público eleva en 
esté acto sus conclusiones provi-
sionales a definitivas y hace re-
saltar que en la declaración pres 
tada por dicho procesado ante la 
Guardia Civil p Juez cíe Instruc-
ción, manifestó haberlo hscho ss 
calando una tapia y fracturando 
el cajón londe estaba el dinero 
depositado, -por lo que caificó el 
hecho como un delito de robo, y 
termina solicitando la pena de un 
año, once meses y. un día para su 
autor. 
E l señor Laso, que actúa de Le 
trado defensor, la como cierto el 
hecho, pero discrepa del Minis-
tero Fiscal en la calificación del 
mismo, puesto que asegura que 
no hubo ni intimidación -ni fuer-
za en las personas o en las cosas 
ya que su defendido entró nor-
malmente por la puerta y con la 
uisma normalidad abrió el cajón 
que contenía el dinero, y por lo 
tanto la verdadera caníicación de 
este delito es la de hurto, por lo 
que sokita le sea impuesta a su 
patrocinado la pen¿ que corres-
ponde a este delito. 
S E N T E N C I A S 
Por el Tribunal de Derecno se 
ha dictado sentencia condenando 
al vecino de Villamanín, Manuel 
Viñuela Diez, como aiitor de un 
delito de homicidio en la persona 
de Angel Aloaiso, vecino de Bus» 
dongo, a la pena de doce años y 
un día de reclusión menor y diez 
mil pesetas indemnización. 
tros ánimos. Si su llegada 
anunciara }á aurora de una 
nueva modalidad de vida de 
esta vieja Europa, que ten-
diera al abandonó de las ar 
mas para que los hombres 
manejaran los instrumentos 
del trabajo, en los campos, 
en los talleres y en los labo-
ratorios, habría hecho un 
gran servicio a la humani-
dad y su nombre quedaría 
consignado con piedra blau 
ca en la ruta inmortal de le1, 
Jüstor ia . 
Pero, ¿será posible eso, 
que más bien parece un sue-
ñ o ! ¿Abandonarían las po-
tencias sus ilusiones de do-
minio universal? ¿ÍSe conlor 
mar ían los' pueblos a vivir 
en el estrecho campo de sus 
fronteras? Tememos que no 
podrá sonseguirse nada. 
Nosotros, los españoles, 
que, en bien de la civiliza-
ción, llevamos nuestra san-
gre y nuestra cultura a to, 
dos los continentes, tropeza-
mos con la ambición de un 
Ipueblo, que nos estorbó la 
labor generosa de nuestros 
sabios y de nuestros héroos, 
y privó al mundo do ranchas 
ventajas obtenidas y que se 
¿ubieran obtenido despuós. 
Ese pueblo, Inglaterra, en-
vió a Drake para que ataca-
ra en 1573 a Veracntz, pren 
diera fuego a la población y 
*», apoderara del oro allí 
existente. Hizo m á s ; saqueó 
Tarax-axa, Arica y E l Ca-
llao; se apoderó de navios 
que iban sueltos por el mar 
con preciosos cargamentos; 
incendió la ciudad de Aguat 
ñeco ; atacó a Santo Domin-
go, Cartagena de Indias, Ca 
racas y Florida; se apoderó 
de botín inmenso de metales 
preciosos; destruyó en 1587 
'en Cádiz cien buques mer-
cantes y seis galeras; pegó 
fuego a Vigo en 1589 y a las 
ciudades de Nombre de Dios 
y Santa María en̂  1594; y 
de regreso a su país era re-
cibido por la Keiúa Isabel, 
con la que repart ía los teso-
ros fruto de sus pirater ías . 
Lo mismo hicieron oti'os 
almirantes ingleses aurante 
los siglos X V I y X V I I , que 
se aprovecharon de las gue-
rras para apoderarse de co-
lonias, extender sus domi-
nios y dar cima a su ^ambi-
ción. 
Summer Welles, puede 
pensar, en sus intentos de pa 
cificación, quiénes son los 
pueblos más inclinados a 
guerrear. 
Véase el "pacifismo" in -
glés solamente del reinado 
de la Berna Victoria. Duran-
te él sostuvo las siguientes 
guerras: Tres en el Aí'ganis-
sólo hay la cama, modestísima, 
en que yace el egregio enfer-
mo, un altar a su derecha con 
un gran crucifijo de marfil, 
una mesilla de noche v sobre 
miento destina 25.000 pesetas. 
Jara a Es efigies que destrozo ella mia ^ d ^ ^ 
a vesania roja, suphrlas por o u mi ^ 
P 
i 
otras de inestimable valor, 
nada es posible realizar aqu í ! . 1 
Cuando tanto ^ r v o r ^ e / f e ^ 
cuando en tanta estima teñe- iria-y ^ T^as_Goma, su secre 
a la izquierda un armario con i i 
bros. Acompañan a. S. E. sus 
E L O&FEOK DON0STIA 
BAEOBLOtf¿ 
BASLG L O l i * 
San Sebastiáu, 14; Vtá tár-
do, ,a las tres y media, na salido 
para Barcelona el Orfeón Do. 
nostiarra, que en el curso ae 
esta semana dará dos concier-
tos en el Gran Liceo de la Ciu-
dad Condal. Forman parte de 
j tario-capellán D. Luis Despu- la expedición 150 orfeonistas. 
no q . Luis FuerSn despedidos en la esta, 
írona, 
- v a n é , que hasta momen- meroso público. A l frente del 
do de tanto amor a la tradi- Casa¿a5, E1 obk] d ̂  * eión poT i a i a u t o I i á a á c s y mu 
cion blasonamos es p m ^ meroso núblico. A I frente de! 
acompañemos el 
con actos. 
Unos cuantos hombres deno-
dados, que denuedo y bizarría 
tos antes «acompañaba ai Carde 
nal, había salido de la alcoba. 
S. E. se hallaba postradísimo, 
;pero conservaba íntegramente es (preciso para enfrentarse con i„rt--,QW ™rf>v. 
la indiferencia y la frialdad gla SU lucid6Z- m(?ntai ̂  contestaba 
tigua de León y quizá de Esjpa 
tan, cuatro en China", dos ?a' encargada el actual año de 
con los sikhs, tres con los ca ila Procesión del Santo Eutie-
fres, t r i s en Birmania, una rr0 ' ,̂ ]tim1a ya .̂ i?3 Preparativos, 
en Persia, nueve en la i n . , vencidas las dificultades consi-
dia, tres con los achantis.' Rab i e s que se oponían a sus 
una en Abisinia, una en Lon i gestiones, pnncipabnente repre 
ehaig, una con zulus, i»entadaf Por la ̂ circunstancia 
una con los basutos. una en deaque í ^ p s ^ o n casi es-
Egipto, una en Zanzíbar, i taba extinguida. 
una con los matabeles y do¡ I En d desf0 de ^organ iza r ía , 
en el -Transvaal y Orange. |g0.r s0Ja ,vez' Ia Ju,nta ^ 
Total cuarenta ¿e io -as en ^es. ^ eI acue^0/V 
69 años. Ninguna fué provo- par la e^>ta con carácter tran-
cada por insultos al honor jsitorio a y-nnte pesetas.^ para 
de Inglaterra n i por ataque i<l™nes pidieran su inscripción 
de sus enemigos. Fueron, sí, 
promovidas con miras al au-
mento de su imperio a costa 
de pueblos débiles. 
Miencras Inglaterra no 
tuerza sus intenciones de do 
minio universal, no habrá 
tranquilidad en el mundo. Si 
Summer Welles no consigue 
convencer a Londres para 
que la política internacional 
inglesa varíe, fracasará co-




H O Y : 
Los célebres ases 
ESTRELLITA CASTRO y 
MIGUEL LIGERO 
en su mejor película 
LOS HIJOS DE L A NOCHE 
Un f i l m excepcional. 
hasta el Domingo de Ramos. 
Esta cofradía, antiguamente 
tan opulenta, admite también 
hermana-s con los mismos dere-
chos. 
¡Inscribios en ella vosotras, 
damas leonesas, para que no 
desaparezca una institución 




Vea y oiga HOY en 
CINE 
á la gentil estrella nacional 
S3TRELLITA CASTRO 
y Í "' -.'aciosísimo 
. IGUEL LIGERO 
en 
LOS HIJOS DE L A NOCHE 
Una película que le entusias-
mará . 
con voz clara a las ceremonias 
d.c rittóil. Luego de haber re-
cibido la Sagrada Comunión, el 
***** 
raento 
cial, os tienden la mano en Pf'- j ¿c ritual. Luego de"haber"re 
ticion de que-cngroyeis la sus- U a ^ * Z " f f re 
cripción, para el altar de Jesús 
Nazareno, para el esplendor de 
las procesiones, para el decoro 
del culto y para que pueda 
constituirse un fondo para ad-
quirir algunos pasos para la 
procesión del año que viene. 
¡ Acudid todos a la llamada! 
¡ Inscribios! ¡ No regateéis vues 
tro donativo por modesto que 
séa! 
Pero sobre todo prestad vues 
tra asiteneia a la procesión del 
lunes, acompañando al Nazare-
no desde la iglesia de Santa 
Nonia hasta la del Mercado, 
x x x 
La ilustre Cofradía de las 
Angustias-y Soledad, la más an 
V* 
D. Félix de Vega 
Caunedo 
E l exsargento de Milicias don 
FéÜx Vega Cauneda, debe, a prosea 
tnrsc con toda urgencia 'en ia Jefa 
tura Provincia' de Alüicias, a fin 
de informarle de un asunto de mu 
cho interés. -
Orfeón marcha ol director del 
mismo, ma^-' r1 ̂ rostida.-(Ci-
fra) . '« 
LLEGA Ulf"3AEGÁi¿EN 
T ü DE TRIGO 
Cartagena, 14—Ha foudea-
do en el puerto el vapor espa-
ñol "Rio Francoli", cou uu car 
gamento de 2.700 toneladas de 





i t FIERAS M 
'SENSACION!! t i i 
Un f i lm formidable. 
5 
i F a l a n g e 
S E C C I O N 
s p a n o i a 5 
S T A Y ^ c 
O . N - S . 
F E M E N I N A 
í Hermandad de la Ciudad y el CamP0 • 
¡C v Se pone en conocimiento de todas laa afiliada* que 7 
i j lange Española Tradicionalista y de las J. O. ^ í u ^ de ¡¡ 
f el día 28 del corriente darán comienzo los C«*r**^ la ^ 
¡5 Visitadoras Rurales, organizados por el servjc* b 
Hermandad de la Ciudad y el Campo, Pudlfi^nan l*5 < 
parte-en ellos todas aquellas camaradas que re j , 
mdieiones siguientes: • , p0* J¡ 
1.° Inteligencia suficiente y cultura g6061*}*^ un» 2 
des-
bue» COD-
con i i  i i t : „,  N 
1. ° I teli e cia  
der asimilar las enseñanzas que se la den y ^ 
labor práctica en el medio rural en el Que n 
envolverse. 
2. ° Gran espíritu, moralidad absoluta y 
cepto entre sus convecinos. v ̂  pa*"' 
3. ° Conocimiento del carácter de la regl5,nnlyjere5 ^ 
ticular de lás costumbres arraigadas de las »* 
la misma. n K S 
4. » ' Ser afiliada a F. E. T. y de las J. O. ^ e 
La matrícula será de 30 pesetas, cantiaau^cntra.ii e 
abonar cada camarada a la Jefe de curso 
la Escuela. v i a . 
No tendrá ningún otro gasto, , \os dtes ,:r' 
Para matricularse, pueden hacerlo UK!0* ProM-
borables de 5 a 7 de la tarde, en la ^ f ^ ) 
cial de la Sección Femenina(Bayon^niim. ^a!,S;:ii.! 
Por Dios, España y su Revolución ^ 
lista. „ „ - , r i a d de Ia 
La Regidora Provincial dp la Hermantíaa f 
dad y el Campo.. , ,»*»'*''' 
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